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ไปด้วัย 9 หมีวัด รวัมีท้ั�งสิ�นี้ 36 ข้ึ้อคำาถุามี โดยม้ีค่าควัามี
เช่้�อม้ี�นี้เท่ัาก้บ .85
 ผู้ล่การวิัจ้ิยพื่บว่ัา 1) การพ้ื่ฒนี้าแบบว้ัดควัามีเส้�ยง
ต่อการถูุกล่่อล่วังบนี้ส่�อดิจิิทัล้่ โดยใช้้แนี้วัคิดด้านี้การส่�อสาร
เป็นี้ฐานี้ ม้ีต้วัแปรท้ั�เก้�ยวัข้ึ้องท้ั�งหมีด 9 ต้วัแปร 2) คุณภาพื่
แบบว้ัด ควัามีตรงขึ้องแบบว้ัด ได้ค่าด้ช้น้ี้ควัามีตรงตามี
เน่ี้�อหาเท่ัาก้บ .87 ควัามีเช่้�อม้ี�นี้ขึ้องแบบว้ัดเท่ัาก้บ .85 แล่ะ
ม้ีควัามีตรงเชิ้งโครงสร้าง ซึึ่�งตรวัจิสอบโดยใช้้การวิัเคราะห์
องค์ประกอบเชิ้งสำารวัจิ (Exploratory Factor Analysis : 
EFA) สามีารถุจ้ิดข้ึ้อคำาถุามีท้ั�ม้ีควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์อยู่ในี้ปัจิจ้ิย
เด้ยวัก้นี้ได้ 9 ปัจิจ้ิย ได้แก่ อ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ การสร้าง
ควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ กระตุ้นี้ควัามีต้องการ 
สร้างควัามีคาดหวัง้ ควัามีกล้่วั ควัามีโล่ภ ควัามีอยากรู้อยาก
เห็นี้ แล่ะการต้ดสินี้ใจิอย่างไม่ีม้ีเหตุผู้ล่
คำำ�สำำ�คัำญ: การพ้ื่ฒนี้าแบบว้ัด, การส่�อสาร, ภ้ยไซึ่เบอร์, 
ฟิช้ชิ้�ง
Abstract
The study aimed to 1) construct a deception risk 
assessment on digital media using a communication-
based model, and 2) examine the empirical validity, 
content validity, construct validity, as well as the 
reliability of the deception risk assessment on digital 
media using the communication-based model. The 
sample group was 400 Thai digital native recipients 
determined by using a purposive sampling method. 
The instrument used in this study was the deception 
risk assessment on digital media developed by the 
researcher employing the communication-based model. 
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The instrument consisted of 9 aspects with 36 
question items, and its reliability was at .85.
The findings revealed that 1) the development 
of deception risk assessment on digital media using 
the communication-based model was associated with 
9 factors, and 2) the quality of the instrument in 
terms of content validity index and reliability were .87 
and .85 respectively. As the researcher performed 
an exploratory factor analysis (EFA), the question 
items that appeared in the assessment could be 
classified into 9 related factors including, key-person 
impersonation, credibility building, attention gaining, 
needs stimulation, expectation, fear, greed, as well as 
curiosity and unreasonable decision making.










ในี้ปี 2564 อาช้ญากรรมีไซึ่เบอร์ (Cybercrime) จิะก่อให้
เกิดควัามีเส้ยหายท้ั�วัโล่กรวัมีก้นี้สูงถึุง 6 ล้่านี้ล้่านี้ดอล่ล่าร์




การค้ายาเสพื่ติดท้ั�วัโล่กรวัมีก้นี้ (Cybersecurity Ventures, 
2020) ภ้ยไซึ่เบอร์มุ่ีงโจิมีต้ท้ั�งต้วับุคคล่ ภาคร้ฐ แล่ะภาค





หร่อ ไทัยเซิึ่ร์ต (2563) พื่บว่ัา คนี้ไทัยเส้�ยงต่อถูุกการโจิมีต้
ประเภทั Malicious Code การติดต้�งโปรแกรมีท้ั�ม้ีคำาส้�งท้ั�
สร้างควัามีเส้ยหายต่อเคร่�องผูู้้ใช้้ เช่้นี้ การสอดแนี้มีหร่อ
ขึ้โมียข้ึ้อมูีล่ขึ้องผูู้้ใช้้งานี้มีากท้ั�สุด ตามีด้วัย Fraud การใช้้
ข้ึ้อมูีล่โดยไมี่ได้ร้บอนีุ้ญาต การล่ะเมีิดลิ่ขึ้สิทัธิ์� รวัมีไปถุึง
การโจิมีต้ท้ั�ปล่อมีต้วัเป็นี้นิี้ติบุคคล่หนึี้�งท้ั�ได้ร้บประโยช้น์ี้จิาก
การปล่อมีต้วัเป็นี้นิี้ติบุคคล่อ่�นี้ (The European Computer 
Security Incident Response Team Network, 2003) 
การปล่อมีแปล่งเป็นี้บุคคล่อ่�นี้เพ่ื่�อหล่อกเอาข้ึ้อมูีล่จิากผูู้้ใช้้
งานี้น้ี้�นี้ม้ีมีาต้�งแต่ปี 2538 โดยนิี้ยมีใช้้วิัธ้์ท้ั�เร้ยกว่ัา ฟิช้ชิ้�ง 
(Phishing) ซึ่ึ�งม้ีกจิะปล่อมีแปล่งเปน็ี้บุคคล่ หนี้ว่ัยงานี้ หร่อ
แหล่่งข้ึ้อมูีล่ท้ั�น่ี้าเช่้�อถุ่อส่ง URL ให้เหย่�อคลิ่ก เข้ึ้าถึุง แล่ะ
กรอกข้ึ้อมูีล่ โดยการทัำาฟิช้ชิ้�งย้งสามีารถุโจิมีต้ผู่้านี้ทัางช่้อง
ทัางอ่�นี้ได้ อาทิั โทัรศ้ึพื่ท์ั ส่�อส้งคมีออนี้ไล่น์ี้ เฟซึ่บุ�ก ทัวิัต
เตอร์ เว็ับไซึ่ต์ต่าง ๆ เป็นี้ต้นี้ (พื่งศ์ึพื่นี้ธ์์ ภาวัศุึทัธิ์�, 2561) 
กระบวันี้การส่�อสารตามีทัฤษฎ้ีขึ้อง Berlo ระบุว่ัาม้ี
องค์ประกอบพ่ื่�นี้ฐานี้ 4 ประการ ได้แก่ ผูู้้ส่งสาร (Sender) 
เน่ี้�อหาสาร (Messages) ช่้องทัางการส่�อสาร (Channel) 
แล่ะผูู้้ร้บสาร (Receiver) ซึึ่�งองค์ประกอบ
ท้ั�ง 4 น้ี้บได้ว่ัาเป็นี้ส่วันี้สำาค้ญท้ั�ทัำาให้การโจิมีต้ด้วัย
วิัธ้์ฟิช้ชิ้�งในี้แต่ล่ะคร้�งสำาเร็จิผู้ล่ เช่้นี้ ในี้ด้านี้ขึ้องผูู้้ส่งสาร 
(Sender) หากผูู้้ส่งเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ ม้ีการสร้างควัามีน่ี้า
เช่้�อถุ่อ ก็จิะทัำาให้การโจิมีต้สำาเร็จิผู้ล่ได้ ในี้ด้านี้ขึ้องเน่ี้�อหา





















การถูุกล่่อล่วังบนี้ส่�อดิจิิท้ัล่ แล่ะงานี้วิัจ้ิยอ่�นี้ ๆ ต่อไป


























อ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ หมีายถึุง การแอบอ้าง สวัมีรอย 
ปล่อมีแปล่งเป็นี้บุคคล่หร่อองค์กรท้ั�น่ี้าเช่้�อถุ่อ 
การสร้างควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ หมีายถึุง สถุานี้ภาพื่ท้ั�ถูุก
สร้างขึึ้�นี้ จิากองค์ประกอบต่าง ๆ ต้�งแต่พื่ฤติกรรมี 
การใช้้ภาษา รวัมีไปถึุงล้่กษณะท้ั�ปรากฏิบนี้โล่ก
ออนี้ไล่น์ี้
กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ หมีายถึุง การสร้างสถุานี้การณ์ 
เหตุการณ์ รวัมีไปถึุงการใช้้คุณล้่กษณะทัางด้านี้ภาษาเพ่ื่�อ
ดึงดูดให้ผูู้้ร้บสารสนี้ใจิข้ึ้อมูีล่ท้ั�ต้องการนี้ำาเสนี้อ
กระตุ้นี้ควัามีต้องการ หมีายถึุง การสร้างสถุานี้การณ์ 
เหตุการณ์ รวัมีไปถึุงการใช้้คุณล้่กษณะทัางด้านี้ภาษาเพ่ื่�อ
ดึงดูดให้ผูู้้ร้บสารรู้สึกยากท้ั�จิะปฏิิเสธ์ข้ึ้อเสนี้อเหล่่าน้ี้�นี้



















การศึึกษาออกเป็นี้ 2 ระยะ ค่อ ระยะท้ั� 1 การพ้ื่ฒนี้าแบบ
ว้ัดควัามีเส้�ยงต่อการถูุกล่่อล่วังบนี้ส่�อดิจิิท้ัล่ โดยใช้้แนี้วัคิด






เอกสาร ตำารา งานี้วิัจ้ิยท้ั�เก้�ยวัข้ึ้องก้บเก้�ยวัก้บภ้ยไซึ่เบอร์ 
การโจิมีต้ด้วัยวิัธ้์วิัศึวักรรมีส้งคมี แล่ะเหตุการณ์ฟิช้ชิ้�งท้ั�
เกิดขึึ้�นี้ในี้ประเทัศึไทัย แล่ะนี้ำาปัจิจ้ิยท้ั�ได้ไปพ้ื่ฒนี้าเป็นี้แบบ
ว้ัด โดยใช้้มีาตรว้ัดขึ้องลิ่เคอร์ทั (Likert scale) 5 ระด้บ









 2.1 ควัามีตรงเช้งิประจ้ิกษ์ ผูู้้วิัจ้ิยนี้ำาแบบว้ัดควัามี
เส้�ยงต่อการถูุกล่่อล่วังบนี้ส่�อดิจิิท้ัล่ โดยใช้้แนี้วัคิดด้านี้การ
ส่�อสารเป็นี้ฐานี้ ไปให้อาจิารย์ในี้คณะนิี้เทัศึศึาสตร์ เพ่ื่�อตรวัจิ 
ให้ข้ึ้อเสนี้อแนี้ะเก้�ยวัก้บหล้่กการใช้้ภาษา ควัามีถูุกต้องขึ้อง
เน่ี้�อหา แล่ะทัำาการปร้บปรุงตามีข้ึ้อเสนี้อแนี้ะ
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ออนี้ไล่น์ี้ จิำานี้วันี้ 5 ท่ัานี้ เพ่ื่�อตรวัจิควัามีตรงตามีเน่ี้�อหา 
แล่ะนี้ำาผู้ล่การตรวัจิสอบด้งกล่่าวัมีาคำานี้วัณหาด้ช้น้ี้ควัามี
ตรงตามีเน่ี้�อหา ท้ั�งแบบรายข้ึ้อ (I-CVI) แล่ะควัามีตรงท้ั�ง
ฉบ้บ (S-CVI) พื่ร้อมีท้ั�งปร้บปรุงเคร่�องม่ีอให้ม้ีควัามีช้้ดเจินี้ 
ตามีข้ึ้อคิดเห็นี้แล่ะข้ึ้อเสนี้อขึ้องผูู้้ทัรงคุณวุัฒิ 
 2.3 ควัามีตรงเชิ้งโครงสร้าง ผูู้้วิัจ้ิยนี้ำาแบบว้ัดการ
ส่�อสารท้ั�ผู่้านี้การตรวัจิสอบควัามีตรงเชิ้งประจ้ิกษ์ ควัามีตรง
เชิ้งเน่ี้�อหาเสร็จิเร้ยบร้อยแล้่วั ไปทัดล่องใช้้ก้บผูู้้ร้บสารท้ั�ม้ี
คุณล้่กษณะคล้่ายกลุ่่มีต้วัอย่างจิำานี้วันี้ 30 คนี้ จิากน้ี้�นี้นี้ำาข้ึ้อมูีล่
ท้ั�ได้มีาคำานี้วัณหาค่าควัามีเช่้�อม้ี�นี้ขึ้องเคร่�องม่ีอ แล่ะวิัเคราะห์
รายข้ึ้อ ค้ดเล่่อกคำาถุามีท้ั�ม้ีค่าควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์ระหว่ัางข้ึ้อคำาถุามี 
(Correlation item total correlation) ต้�งแต่ +0.30 ขึึ้�นี้ไป 
มีาจ้ิดทัำาเป็นี้แบบว้ัด หล้่งจิากน้ี้�นี้นี้ำาแบบว้ัดไปเก็บจิริงจิาก
กลุ่่มีต้วัอย่างจิำานี้วันี้ 400 คนี้ แล่ะนี้ำาผู้ล่ท้ั�ได้มีาวิัเคราะห์องค์
ประกอบเชิ้งสำารวัจิ (Exploratory factor analysis) เพ่ื่�อศึึกษา
ควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์ระหว่ัางต้วัแปร ล่ดจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีในี้แบบ
ประเมิีนี้ โดยกำาหนี้ดเกณฑ์ิขึ้องค่านี้ำ�าหน้ี้กปัจิจ้ิยขึ้องคำาถุามี 
(Factor Loading) ต้�งแต่ .03 ขึึ้�นี้ไป ในี้การค้ดเข้ึ้าร่วัมีปัจิจ้ิย
ป็ระช้ากรแล่ะกลุ่่มตั่วัอย่าง
ประช้ากรท้ั�ใช้้ในี้การวัจ้ิิยคร้�งน้ี้� ค่อ ผูู้้ร้บสารกลุ่่มีดิจิิท้ัล่
เนี้ท้ัฟไทัย ซึึ่�งหมีายถึุง บุคคล่ท้ั�ม้ีอายุระหว่ัาง 
18 - 36 ปี แล่ะใช้้งานี้อินี้เทัอร์เน็ี้ตเป็นี้ประจิำาอย่าง
น้ี้อย 5 ปีติดต่อก้นี้ ซึึ่�งม้ีจิำานี้วันี้ท้ั�งสิ�นี้ 4,387,062 คนี้ 
(ITU, 2013) โดยเล่่อกเก็บข้ึ้อมูีล่จิากผูู้้ร้บสารกลุ่่มีดิจิิท้ัล่
เนี้ท้ัฟท้ั�อาศ้ึยอยู่ในี้เขึ้ตกรงุเทัพื่มีหานี้คร เนี้่�องจิากมีส้้ดส่วันี้
ประช้ากร ผูู้้ใช้้งานี้อินี้เทัอร์เน็ี้ตสูงท้ั�สุดถึุงร้อยล่ะ 85.3 






เจิาะจิง (Purposive Sampling) เพ่ื่�อให้ได้กลุ่่มีต้วัอย่างท้ั�ม้ี
คุณล้่กษณะตรงตามีว้ัตถุุประสงค์ขึ้องการวิัจ้ิย จิำานี้วันี้รวัมี
ท้ั�งสิ�นี้ 400 คนี้ แล่ะเล่่อกใช้้วิัธ้์สุ่มีอย่างง่ายสำาหร้บการ
ทัดสอบแล่ะหาคุณภาพื่เคร่�องม่ีอ โดยกลุ่่มีต้วัอย่างสำาหร้บ
การนี้ำาเคร่�องม่ีอไปทัดล่องใช้้เบ่�องต้นี้ (Preliminary item 




กระบวันี้การสร้างเคร่�องม่ีอวิัจ้ิย ประกอบไปด้วัย 9 หมีวัด 
รวัมีท้ั�งสิ�นี้ 36 ข้ึ้อ โดยม้ีล้่กษณะขึ้องแบบว้ัดเป็นี้มีาตรว้ัด
ขึ้องลิ่เคอร์ทั (Likert scale) 5 ระด้บม้ีค่าคะแนี้นี้ขึ้องคำา
ตอบต้�งแต่ 1 - 5 โดย 5 คะแนี้นี้ หมีายถึุงเห็นี้ด้วัยมีาก




1. ข้ึ้อมูีล่ท้ั�วัไปขึ้องผูู้้ตอบแบบสอบถุามี อาทิั อายุ 
เพื่ศึ รายได้ การศึึกษา ใช้้การวิัเคราะห์ด้วัยสถิุติเชิ้ง
พื่รรณนี้า (Descriptive Statistics) โดยการแจิกแจิงควัามีถุ้� 
ร้อยล่ะ ค่าเฉล้่�ย แล่ะค่าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้
2. วิัเคราะห์ปัจิจ้ิยขึ้องแบบว้ัด โดยใช้้วิัธ้์การวิัเคราะห์
ปัจิจ้ิยเชิ้งสำารวัจิ (Exploratory factor analysis)
3. วิัเคราะห์คำาถุามีรายข้ึ้อ
4. ท้ั�งย้งใช้้วิัธ้์การคำานี้วัณ ค่าควัามีเช่้�อม้ี�นี้ขึ้องเคร่�อง










เก้�ยวัข้ึ้องก้บผูู้้ร้บสารประกอบด้วัย ควัามีกล้่วั, ควัามีโล่ภ, 
ควัามีอยากรู้อยากเห็นี้ แล่ะ การต้ดสินี้ใจิอย่างไม่ีม้ีเหตุผู้ล่ 






จิำานี้วันี้ 5 ทั่านี้ พื่ิจิารณาให้คะแนี้นี้แต่ล่ะขึ้้อควัามีต้�งแต่ 
1 - 4 คะแนี้นี้ โดยผูู้้วัิจิ้ยนี้ำาคะแนี้นี้มีาคำานี้วัณค่าด้ช้นี้้ควัามี
ตรงตามีเนี้่�อหา (Content validity index : CVI) ทั้�งแบบ
รายขึ้้อ (I-CVI) แล่ะทั้�งฉบ้บ (S-CVI) โดยได้ค่า I-CVI 
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อยู่ระหวั่าง 0.6 - 1.0 แล่ะค่า S-CVI เทั่าก้บ .87 ผูู้้วัิจิ้ย
ได้ปร้บปรุงขึ้้อคำาถุามี การใช้้ภาษาให้มี้ควัามีช้้ดเจินี้มีากยิ�ง
ขึ้ึ�นี้ตามีควัามีคิดเห็นี้แล่ะขึ้้อเสนี้อจิากผูู้้ทัรงคุณวัุฒิ แล่ะได้
ปร้บล่ดขึ้้อคำาถุามีจิาก 45 ขึ้้อคำาถุามี เหล่่อ 37 ขึ้้อคำาถุามี 
แบ่งเป็นี้ 9 หมีวัด ด้งนี้้�
หมีวัดท้ั� 1  อ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 
1 - 4)
หมีวัดท้ั� 2  การสร้างควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ 
(ข้ึ้อ 5 - 8)
หมีวัดท้ั� 3  กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 
9 - 12)
หมีวัดท้ั� 4  กระตุ้นี้ควัามีต้องการ จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 
13 - 16)
หมีวัดท้ั� 5  สร้างควัามีคาดหว้ัง จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 
17 - 20)
หมีวัดท้ั� 6 ควัามีกล้่วั จิำานี้วันี้ 5 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 21 - 25)
หมีวัดท้ั� 7 ควัามีโล่ภ จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 26 - 29)
หมีวัดท้ั� 8  ควัามีอยากรู้อยากเห็นี้ จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 
30 - 33)
หมีวัดท้ั� 9  การต้ดสินี้ใจิอย่างไม่ีม้ีเหตุผู้ล่ จิำานี้วันี้ 4 
ข้ึ้อ (ข้ึ้อ 34 - 37)
โดยม้ีล้่กษณะขึ้องแบบวั้ดเป็นี้มีาตรวั้ดขึ้องลิ่เคอร์ทั 
(Likert scale) 5 ระด้บ ม้ีค่าคะแนี้นี้ขึ้องคำาตอบต้�งแต่ 1 - 5 





โดยกลุ่่มีต้วัอย่างจิำานี้วันี้ 30 คนี้ ท้ั�ม้ีล้่กษณะใกล้่เค้ยงก้บ
กลุ่่มีประช้ากร โดยม้ีอายุระหว่ัาง 22 - 25 ปี 
ร้อยล่ะ 60.00 จิบการศึึกษาระด้บปริญญาตร้ ร้อยล่ะ 
84.00 ประกอบอาช้้พื่พื่น้ี้กงานี้บริษ้ทัเอกช้นี้ ร้อยล่ะ 65.00 
ม้ีรายได้เฉล้่�ยต่อเด่อนี้อยู่ท้ั� 15,001 - 20,000 บาทั 
ร้อยล่ะ 43.00 คำานี้วัณหาค่าควัามีสอดคล้่องภายในี้เคร่�อง
ม่ีอ (Farnsworth, 1928) ได้ค่าเท่ัาก้บ .85 แล่ะได้ค่า
ส้มีประสิทัธิ์�แอล่ฟ่าขึ้องครอนี้บ้ค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ขึ้องข้ึ้อคำาถุามีแต่ล่ะหมีวัดด้งน้ี้�
หมีวัดท้ั� 1  อ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ ค่า Cronbach’s 
alpha = .87
หมีวัดท้ั� 2  การสร้างควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ ค่า Cronbach’s 
alpha = .88
หมีวัดท้ั� 3  กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ ค่า Cronbach’s alpha 
= .92
หมีวัดท้ั� 4  กระตุ้นี้ควัามีต้องการ ค่า Cronbach’s 
alpha = .85
หมีวัดท้ั� 5  สร้างควัามีคาดหว้ัง ค่า Cronbach’s alpha 
= .91
หมีวัดท้ั� 6 ควัามีกล้่วั ค่า Cronbach’s alpha = .88
หมีวัดท้ั� 7 ควัามีโล่ภ ค่า Cronbach’s alpha = .91
หมีวัดท้ั� 8  ควัามีอยากรู้อยากเห็นี้ ค่า Cronbach’s 
alpha = .88
หมีวัดท้ั� 9  การต้ดสินี้ใจิอย่างไ ม่ี ม้ี เหตุผู้ล่ ค่า 
Cronbach’s alpha = .79
การตรวัจิสอบคุณภาพื่แบบว้ัดควัามีเส้�ยงต่อการถูุก
ล่่อล่วังบนี้ส่�อดิจิิท้ัล่ โดยใช้้แนี้วัคิดด้านี้การส่�อสารเป็นี้ฐานี้ 
กลุ่่มีต้วัอย่างจิำานี้วันี้ 400 คนี้ โดยม้ีอายุระหว่ัาง 26 - 29 
ปี ร้อยล่ะ 64.25 จิบการศึึกษาระด้บปริญญาตร้ 
ร้อยล่ะ 67.50 ประกอบอาช้้พื่พื่น้ี้กงานี้บริษ้ทัเอกช้นี้ 
ร้อยล่ะ 62.50 ม้ีรายได้เฉล้่�ยต่อเด่อนี้อยู่ท้ั� 25,001 - 
30,000 บาทั ร้อยล่ะ 55.00 ได้ค่าควัามีเช่้�อม้ี�นี้เท่ัาก้บ .85 
แล่ะคา่ส้มีประสทิัธิ์�แอล่ฟา่ขึ้องครอนี้บ้ค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ขึ้องข้ึ้อคำาถุามีแต่ล่ะหมีวัดด้งน้ี้�
หมีวัดท้ั� 1  อ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ ค่า Cronbach’s 
alpha = .85
หมีวัดท้ั� 2  การสร้างควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ ค่า Cronbach’s 
alpha = .88
หมีวัดท้ั� 3  กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ ค่า Cronbach’s alpha 
= .80
หมีวัดท้ั� 4  กระตุ้นี้ควัามีต้องการ ค่า Cronbach’s 
alpha = .84
หมีวัดท้ั� 5  สร้างควัามีคาดหว้ัง ค่า Cronbach’s alpha 
= .91
หมีวัดท้ั� 6 ควัามีกล้่วั ค่า Cronbach’s alpha = .90
หมีวัดท้ั� 7 ควัามีโล่ภ ค่า Cronbach’s alpha = .88
หมีวัดท้ั� 8  ควัามีอยากรู้อยากเห็นี้ ค่า Cronbach’s 
alpha = .84
หมีวัดท้ั� 9  การต้ดสินี้ใจิอย่างไ ม่ี ม้ี เหตุผู้ล่ ค่า 
Cronbach’s alpha = .75
ค่าควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์ระหว่ัางข้ึ้อคำาถุามี (Correlation item 
total correlation) อยู่ระหวัา่ง .25 ถึุง .52 ยกเวัน้ี้ข้ึ้อคำาถุามี 
rec17 “ทัา่นี้ไม่ีสนี้ใจิคำาเต่อนี้ไวัร้สท้ั�ปรากฏิบนี้หนี้า้จิอ” ท้ั�พื่บ
ม้ีค่าควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์เพ้ื่ยง .08 โดยท้ั�ค่าควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์ต้�งแต่ 
.25 ขึึ้�นี้ไป ถุ่อว่ัาแบบว้ัดน้ี้�นี้ ๆ ม้ีควัามีสอดคล่้องภายในี้ 
(Jirojanakul & Skevington, 2000)
ควัามีตรงเช้ิงโครงสร้าง ขึ้องแบบวั้ดควัามีเส้�ยง
ต่อการถุูกล่่อล่วังบนี้ส่�อดิจิิทั้ล่ โดยใช้้แนี้วัคิดด้านี้การ
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ส่�อสารเป็นี้ฐานี้ ใช้้การวัิเคราะห์องค์ประกอบเช้ิงสำารวัจิ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วัยวัิธ์้การหมีุนี้
แกนี้ปัจิจิ้ยแบบ Varimax with Kaiser Normalization 
โดยใช้้ขึ้้อมีูล่จิากกลุ่่มีต้วัอย่าง 400 คนี้ ผู้ล่การทัดสอบ
ขึ้้อตกล่งเบ่�องต้นี้พื่บวั่า ค่า KMO and Bartlett's Test มี้
ค่าเทั่าก้บ 0.65 แล่ะค่า Bartlett's Test of Sphericity 
เทั่าก้บ χ2 = 5733.96, p .000) หมีายควัามีวั่า ต้วัแปร
คู่ต่าง ๆ  มี้ควัามีส้มีพื่้นี้ธ์์ก้นี้ สามีารถุนี้ำาต้วัแปรทั้�งหมีดมีา
ทัำาการทัดสอบวัิเคราะห์องค์ประกอบได้ (สุดาร้ตนี้์ แสง
แก้วั, 2558)





sen04 ทั่านี้ได้ร้บการติดต่อจิากกรมีสรรพื่ากร ผู้่านี้ช้่องทัางแช้ทัให้ทั่านี้เส้ยภาษ้  ทั่านี้จิะร้บ
ดำาเนี้ินี้การทั้นี้ทั้
.684




mes09 ทั่านี้รู้สึกด้ใจิหากได้ร้บขึ้้อควัามีวั่า “ได้ร้บเงินี้ช้่วัยเหล่่อสวั้สดิการจิากภาคร้ฐ” .520
ปััจจัยท่ี่� 2  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 4 คำำ�ถ�ม Factor Loading
sen07 ทั่านี้จิะเช้่�อถุ่อบุคคล่ทั้�อ้างตนี้วั่าเป็นี้เจิ้าหนี้้าทั้�ขึ้องร้ฐจิากโปรไฟล่์โซึ่เช้้ยล่แล่ะภาพื่ถุ่าย .749
sen05 ทั่านี้จิะเช้่�อถุ่อขึ้้อควัามีในี้ส่�อออนี้ไล่นี้์ หากเขึ้้ยนี้ด้วัยภาษาทัางการ .710
sen06 ทั่านี้จิะเช้่�อถุ่อการร้วัิวั หากเนี้่�อหาเป็นี้ไปในี้ทัิศึทัางเด้ยวัก้นี้จิำานี้วันี้มีาก .682
sen08 ทั่านี้เช้่�อถุ่อล่ิงก์ทั้�นี้ามีสกุล่ (โดเมีนี้) ไมี่รู้จิ้ก หากส่งมีาโดยคนี้รู้จิ้ก .625
ปััจจัยท่ี่� 3  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 5 คำำ�ถ�ม Factor Loading
mes02 ทั่านี้รู้สึกต่�นี้เต้นี้เมี่�อได้ร้บขึ้้อควัามีวั่า “ทั่านี้เป็นี้ผูู้้โช้คด้” .924
rec08 ทั่านี้จิะกรอกขึ้้อมีูล่บนี้แอปฯ ทั้�ไมี่รู้จิ้ก หากแอปฯ นี้้�นี้ระบุวั่าจิะมีอบส่วันี้ล่ดขึ้องร้านี้ค้า
ช้่�อด้งให้
.862
mes04 ทั่านี้มี้กจิะให้ควัามีสนี้ใจิก้บขึ้้อควัามีทั้�จิำาก้ดระยะเวัล่า เช้่นี้ “ดูด่วันี้ก่อนี้โดนี้ล่บ” .780
mes01 ทั่านี้รู้สึกก้งวัล่ทัุกคร้�งเมี่�อเห็นี้คำาวั่า “เฟซึ่โดนี้แฮ็ก”, “กู้ค่นี้บ้ญช้้โดยด่วันี้” ในี้อ้เมีล่ .745
mes03 ทั่านี้จิะไมี่ส่งต่อขึ้้อมีูล่เหล่่านี้้�นี้ หากพื่บวั่าเป็นี้ขึ้่าวัปล่อมี แช้ร์ลู่กโซึ่่ .702
ปััจจัยท่ี่� 4  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 3 คำำ�ถ�ม Factor Loading
mes05 ทั่านี้จิะบอกหมีายเล่ขึ้บ้ญช้้ให้ก้บหนี้่วัยงานี้ทั้�บอกวั่าจิะโอนี้เงินี้รางวั้ล่พื่ิเศึษให้ .624
mes08 ทั่านี้มี้กจิะคล่ิกล่ิงก์เพื่่�อทัำาควัามีสะอาดกล่่องขึ้้อควัามี ตามีคำาแนี้ะนี้ำาทั้�ระบุไวั้ในี้อ้เมีล่ .620
mes07 ทั่านี้ยินี้ด้โอนี้ค่ามี้ดจิำาให้ก้บเวั็บไซึ่ต์ทั้�ระบุวั่าจิะทัำาให้ทั่านี้ได้สินี้ค้าราคาถุูกกวั่าทั้องตล่าด .529
ต�ร�งท่ี่� 1 ค่า Factor Loading แล่ะการจ้ิดข้ึ้อคำาถุามีเข้ึ้าในี้ปัจิจ้ิยจิากการวิัเคราะห์ปัจิจ้ิย
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ปััจจัยท่ี่� 5  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 3 คำำ�ถ�ม Factor Loading
mes10 ทั่านี้ยินี้ด้ช้ำาระค่าธ์รรมีเนี้้ยมี เพื่่�อร้บเงินี้สกุล่ดิจิิทั้ล่ทั้�มี้มีูล่ค่าสูงจิากต่างประเทัศึ .773
mes12 ทั่านี้จิะตรวัจิสอบขึ้้อมีูล่จิากหนี้่วัยงานี้ต้นี้ส้งก้ดก่อนี้ทัำาธ์ุรกรรมีด้วัยเสมีอ .743
mes11 ทั่านี้พื่ิจิารณาอย่างถุ้�ถุ้วันี้เก้�ยวัก้บส่วันี้ล่ดทั้�ได้จิากการร่วัมีกิจิกรรมี .659
ปััจจัยท่ี่� 6  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 5 คำำ�ถ�ม Factor Loading
rec03 ทั่านี้รู้สึกกล่้วั เมี่�อมี้ผูู้้อ้างวั่าครอบครองภาพื่ล่้บขึ้องทั่านี้ไวั้ .887




rec05 ทั่านี้รู้สึกกล่้วัหากได้ร้บขึ้้อควัามีวั่า “เป็นี้หนี้้�บ้ตรเครดิตในี้จิำานี้วันี้ทั้�สูง” .637
rec02 ทั่านี้รู้สึกกล่้วั เมี่�อมี้คนี้รู้จิ้กทั้กวั่าเด่อดร้อนี้ต้องการขึ้อย่มีเงินี้ .629
ปััจจัยท่ี่� 7  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 3 คำำ�ถ�ม Factor Loading
rec09 ทั่านี้รู้สึกพื่ิเศึษ เมี่�อได้ร้บขึ้้อควัามีทั้�ระบุวั่ามีอบสิทัธ์ิพื่ิเศึษให้เฉพื่าะคุณเทั่านี้้�นี้ .723
rec06 ทั่านี้ให้ขึ้้อมีูล่ส่วันี้ต้วั อาทัิ ช้่�อ ทั้�อยู่ เบอร์โทัรศึ้พื่ทั์ ก้บเวั็บไซึ่ต์ทั้�ส้ญญาวั่าจิะให้รางวั้ล่ .662
rec07 ทั่านี้จิะกดรห้สส้�นี้ (USSD) เพื่่�อลุ่้นี้ร้บรางวั้ล่ใหญ่ก้บหนี้่วัยงานี้ทั้�ทั่านี้ไมี่รู้จิ้ก .599
ปััจจัยท่ี่� 8  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 4 คำำ�ถ�ม Factor Loading




ปััจจัยท่ี่� 9  จำ�นวนข้้อคำำ�ถ�ม 3 คำำ�ถ�ม Factor Loading
rec14 ทั่านี้ใช้้อ้เมีล่ขึ้องบริษ้ทัเพื่่�อล่งทัะเบ้ยนี้ในี้เวั็บไซึ่ต์ต่าง ๆ .850
rec16 ทั่านี้ทัดล่องคล่ิกล่ิงก์ไปเร่�อย ๆ เพื่่�อค้นี้หาไฟล่์ทั้�ทั่านี้ต้องการดาวันี้์โหล่ด .768
rec15 ทั่านี้เขึ้้ยนี้หร่อบ้นี้ทัึกรห้สผู้่านี้ (Password) ไวั้ในี้สถุานี้ทั้�ทั้�ผูู้้อ่�นี้พื่บได้ง่าย .675






รณ์ฟิช้ชิ้�งท้ั�เกิดขึึ้�นี้ในี้ประเทัศึไทัย ได้ข้ึ้อคำาถุามีรวัมี 45 ข้ึ้อ 
ทัำาการตรวัจิสอบแบบวั้ด ควัามีช้้ดเจินี้ การใช้้ภาษา โดย
อาจิารย์คณะนิี้เทัศึศึาสตร์ แล่ะผูู้้ทัรงคุณวุัฒิจิำานี้วันี้ 5 ท่ัานี้ 
ได้ร้บคำาแนี้ะนี้ำาให้ล่ดข้ึ้อคำาถุามีจิาก 45 ข้ึ้อคำาถุามี เหล่่อ 
37 ข้ึ้อคำาถุามี แบ่งเป็นี้ 9 หมีวัด โดยนี้ำาไปทัดล่องใช้้เบ่�อง
ต้นี้ก้บกลุ่่มีต้วัอย่าง 30 คนี้ หล้่งจิากน้ี้�นี้นี้ำาไปทัดล่องใช้้จิริง
ก้บกลุ่่มีต้วัอย่างจิำานี้วันี้ 400 คนี้
ควัามีเช่้�อม้ี�นี้ขึ้องแบบว้ัด  ม้ีค่า Cronbach’s Alpha 
เท่ัาก้บ .85 สำาหร้บเคร่�องม่ีอท้ั�พ้ื่ฒนี้าขึึ้�นี้ใหม่ี หากม้ีค่า 
Cronbach’s Alpha มีากกว่ัา .70 ถุ่อว่ัาเหมีาะสมีแล่ะแสดง
ให้เห็นี้ว่ัาเคร่�องม่ีอน้ี้�นี้ม้ีควัามีสอดคล้่องภายในี้ (Nunnally 
& Bernstein, 1994) 
ควัามีตรงขึ้องแบบว้ัด ได้ร้บการตรวัจิสอบจิากผูู้้ทัรง
คุณวุัฒิ จิำานี้วันี้ 5 ท่ัานี้ ได้ค่าด้ช้น้ี้ควัามีตรงตามีเน่ี้�อหา 
(Content validity index : CVI) เท่ัาก้บ .87 ซึึ่�งเป็นี้ค่าท้ั�






คร้�งน้ี้� สามีารถุจ้ิดกลุ่่มีได้ท้ั�งสิ�นี้ 9 ปัจิจ้ิย ประกอบด้วัย
ปัจิจ้ิยท้ั� 1 เป็นี้ปัจิจ้ิยท้ั�ม้ีข้ึ้อคำาถุามีถูุกจ้ิดเข้ึ้าในี้กลุ่่มี
มีากท้ั�สุด รวัมีท้ั�งสิ�นี้ 6 ข้ึ้อคำาถุามี ซึึ่�งสามีารถุแบ่งได้เป็นี้ข้ึ้อ
คำาถุามีเก้�ยวัก้บการอ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญจิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อคำาถุามี 
แล่ะกระตุ้นี้ควัามีต้องการจิำานี้วันี้ 2 ข้ึ้อคำาถุามี ท้ั�งน้ี้�เน่ี้�องจิาก
การอ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญจิะทัำาให้เหย่�อหล่งเช่้�อแล่ะกระทัำา
ตามีท้ั�ตนี้ต้องการได้ง่ายมีากยิ�งขึึ้�นี้ ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิยท้ั� 1 จึิงเป็นี้ 
อ้างเป็นี้บุคคล่สำาค้ญ แล่ะกระตุ้นี้ควัามีต้องการ
ปัจิจ้ิยท้ั� 2 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 4 ข้ึ้อคำาถุามี 
ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อท้ั�งหมีด ด้งน้ี้�นี้
ปัจิจ้ิยท้ั� 2 จึิงเป็นี้ การสร้างควัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ
ปัจิจ้ิยท้ั� 3 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 5 ข้ึ้อคำาถุามี ซึึ่�ง
สามีารถุแบ่งได้เป็นี้ข้ึ้อคำาถุามีเก้�ยวัก้บการกระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ
จิำานี้วันี้ 4 ข้ึ้อคำาถุามี แล่ะควัามีโล่ภจิำานี้วันี้ 1 ข้ึ้อคำาถุามี 
ท้ั�งน้ี้�เน่ี้�องจิากการสร้างข้ึ้อควัามีล่่อล่วังจิะต้องใช้้ภาษาแล่ะ
เน่ี้�อหาท้ั�กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิผูู้้อ่านี้ ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิยท้ั� 3 จึิงเป็นี้ 
กระตุ้นี้ควัามีสนี้ใจิ
ปัจิจ้ิยท้ั� 4 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 3 ข้ึ้อคำาถุามี ซึึ่�ง
เป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บการกระตุ้นี้ควัามีต้องการท้ั�งหมีด 
ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิยท้ั� 4 จึิงเป็นี้ กระตุ้นี้ควัามีต้องการ
ปัจิจ้ิยท้ั� 5 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 3 ข้ึ้อคำาถุามี 
ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บการสร้างควัามีคาดหว้ังท้ั�งหมีด 
ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิยท้ั� 5 จึิงเป็นี้ สร้างควัามีคาดหว้ัง
ปัจิจ้ิยท้ั� 6 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 5 ข้ึ้อคำาถุามี 
ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บควัามีกล้่วัท้ั�งหมีด ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิย
ท้ั� 6 จึิงเป็นี้ ควัามีกล้่วั
ปัจิจ้ิยท้ั� 7 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 3 ข้ึ้อคำาถุามี 
ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บควัามีโล่ภท้ั�งหมีด ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิย
ท้ั� 7 จึิงเป็นี้ ควัามีโล่ภ
ปัจิจ้ิยท้ั� 8 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 4 ข้ึ้อคำาถุามี 
ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บควัามีอยากรู้อยากเห็นี้ท้ั�งหมีด 
ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิยท้ั� 8 จึิงเป็นี้ ควัามีอยากรู้อยากเห็นี้
ปัจิจ้ิยท้ั� 9 ม้ีจิำานี้วันี้ข้ึ้อคำาถุามีท้ั�งหมีด 3 ข้ึ้อคำาถุามี 
ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อควัามีเก้�ยวัข้ึ้องก้บการต้ดสินี้ใจิอย่างไม่ีม้ีเหตุผู้ล่ 
ท้ั�งหมีด ด้งน้ี้�นี้ปัจิจ้ิยท้ั� 9 จึิงเป็นี้ การต้ดสินี้ใจิอย่างไม่ีม้ีเหตุผู้ล่
ผู้ล่การวัิเคราะห์ปัจิจ้ิยพื่บว่ัาม้ี 1 ข้ึ้อคำาถุามี “ท่ัานี้
ไม่ีสนี้ใจิคำาเต่อนี้ไวัร้สท้ั�ปรากฏิบนี้หน้ี้าจิอ” (rec17) ควัามี
ส้มีพ้ื่นี้ธ์์เท่ัาก้บ .08 ในี้ปัจิจ้ิยท้ั� 9 ไม่ีถูุกค้ดเข้ึ้าร่วัมีในี้ปัจิจ้ิย
ท้ั�ง 9 จึิงสรุปได้ว่ัา ข้ึ้อคำาถุามี rec17 ท่ัานี้ไม่ีสนี้ใจิคำาเต่อนี้
ไวัร้สท้ั�ปรากฏิบนี้หน้ี้าจิอ ม้ีคำาตอบท้ั�หล่ากหล่าย ทัำาให้ไม่ีม้ี
ควัามีสอดคล้่องภายในี้ แล่ะม้ีควัามีส้มีพ้ื่นี้ธ์์ก้บข้ึ้ออ่�นี้ ๆ  ตำ�า 
จินี้ไม่ีถูุกจ้ิดเข้ึ้าร่วัมีปัจิจ้ิยท้ั�ง 9 ผูู้้วิัจ้ิยจึิงได้ดำาเนิี้นี้การต้ดข้ึ้อ
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